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El objetivo de esta tesina es aplicar el costo estimado bajo el método del costo total en la 
determinación de un precio competitivo en las cotizaciones de ventiladores en la empresa 
Airtec S.A. y con la premisa de que logren cubrir los costos, se asegure la utilidad esperada 
por la empresa, disminuir el porcentaje de cotizaciones rechazadas por el precio, aumentar 
las unidades producidas y vendidas, y por ende incrementar la utilidad; así como hacer 
recomendaciones en mejora de gestión en producción y logística producto del análisis de las 
variaciones del estimado menos el costo real. 
La metodología que se aplicó es a nivel descriptivo no experimental, la técnica de 
recolección de datos empleada fue la encuesta, el instrumento de recolección de datos fue el 
cuestionario; y el trabajo de campo se realizó durante el mes de Setiembre a Diciembre del 
2018. 
Se realizó un análisis de las cotizaciones realizadas por la empresa a fin de fijar con mayor 
precisión el precio de un ventilador, para esto se aplicó un instrumento llamado cuestionario 
a los trabajadores de la empresa encargados de realizar las cotizaciones a los clientes, así 
como a los que proveen información para que los cotizadores determinen el costo de 
fabricación. Con la información proporcionada se analizó las debilidades de la empresa, se 
revisó los resultados y con esto planteamos conclusiones y recomendaciones que ayudarán 
a mejorar la forma de cotizar la venta de cada ventilador, bajo un método de costos más 
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Muchas empresas industriales iniciaron sus actividades como talleres administrados por 
familias completas, las cuales con el pasar del tiempo crecen y ganan una cartera de clientes 
considerable y se formalizan, dichas empresas se conocen como empresas familiares ya que 
son administradas por los miembros de una familia; con el pasar de tiempo estas empresas 
tienen diversos problemas al carecer de profesionales que orienten a la empresa a tomar 
decisiones correctas en base a un análisis de los factores que influyen en dichas decisiones. 
Una de las decisiones más importante es determinar correctamente el precio de venta de los 
equipos a fabricar (ventiladores mineros e industriales) para poder asegurar la utilidad de 
cada cotización, y además que la empresa pueda sobrevivir en su entorno, por ello es de 
vital importancia usar adecuadamente un método de costos para la fijación del precio; así 
como tomar medidas de gestión constante en las áreas de producción y logística. 
En el primer capítulo se realizó la descripción de cada uno de los problemas que tiene la 
empresa en la elaboración de sus cotizaciones teniendo como objetivo principal poder 
determinar un precio competitivo con la premisa de que logren cubrir los costos, aseguren la 
utilidad esperada por la empresa, se reduzca el porcentaje de cotizaciones rechazadas por el 
precio, aumentar las unidades producidas y vendidas, y por ende incrementar la utilidad. 
En el segundo capítulo se ha sustentado con teorías de diversos estudiosos el marco 
conceptual a tener en cuenta para el desarrollo de la investigación, así como la definición de 
los términos utilizados. En el tercer capítulo definimos la metodología empleada en la 
investigación, así como la técnica e instrumento utilizado donde a través del cuestionario se 
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elaboró preguntas al personal de la empresa que nos ayudaron a obtener evidencias de la 
problemática presentada en la empresa, ya que obtuvimos información directa del personal 
involucrado en las cotizaciones. El cuarto capítulo corresponde a la descripción e 
interpretación de resultados obtenidos, el procesamiento de información, los cuadros y 
gráficos obtenidos, cada uno con una descripción del resultado. El quinto capítulo está 
comprendido por el desarrollo del caso práctico, donde se expone la temática de la 
investigación, los componentes del costo, la metodología empleada por la empresa para 
determinar el precio de ventiladores, y el cálculo propuesto de acuerdo con la aplicación del 
costo estimado bajo el método del costo total. Finalmente, se realizó las conclusiones y 
recomendaciones para contribuir con la mejora del desempeño empresarial de Airtec S.A. 
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CAPITULO 1: 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1. Descripción de la Realidad Problemática 
 
En la actualidad existen cada vez más empresas en el Perú que se dedican a la fabricación 
de Ventiladores de uso minero e industrial, siendo Airtec S.A. la primera empresa en el Perú 
dedicada a dicha actividad; contando con más de 50 años en el mercado nacional. 
Su fundador el Ingeniero Werner Weirauch de nacionalidad Suizo inicio un pequeño taller de 
mecánica que luego de varios años sería la empresa Airtec S.A. 
Airtec es una empresa industrial que fabrica ventiladores de uso minero e industrial, que a 
pesar de tener ventas anuales que promedian 50 millones de soles en los últimos 5 años, no 
ha tenido el mismo desarrollo profesional en cuanto a gestión administrativa, de su planta y 
de diversas áreas de como ingeniería y ventas, logística, almacén y otros, lo que hace que 
no trabajen en armonía con las otras áreas, y no se obtenga la información necesaria y 
oportuna sobre los costos de producción del ventilador y otros costos necesarios para las 
cotizaciones a nuestros clientes (empresas mineras e industriales), a lo anterior hay que 
sumarle la presión constante que hay en el área de ventas para ganar proyectos mineros y 
generar ingresos a la empresa; por lo que los problemas antes mencionados ha llevado a 
cometer errores en las cotizaciones y a determinar precios más altos que la competencia y 
por consecuencia el 59% de las cotizaciones realizadas son rechazadas, lo que hace que 




De continuar en esta situación no se obtendrá la utilidad esperada y no crecerá el nivel de 
ventas de la empresa, ya que de no satisfacer las expectativas de los clientes y tener tantas 
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cotizaciones rechazadas las unidades vendidas se vuelven limitadas, por lo que de no tomar 
las medidas correctivas en la elaboración de las cotizaciones continuarán perdiendo frente a 
la competencia ya que el precio ofrecido no es competitivo, así mismo de no implementar un 
método de determinación de precio para las cotizaciones los ingenieros del área de ventas 
continuarán realizando dicha actividad con importes estimados sin sustento, con porcentajes 
asignados de acuerdo a su criterio, por último de no mejorar la comunicación con las otras 




Ante esta situación se busca que la empresa determine un precio de venta basado en el 
método de costo total por ser el más apropiado para determinar un precio, nuestro objetivo 
es satisfacer las expectativas del mercado con un precio que permita abastecer a todos los 
clientes y también a aquellos que actualmente la empresa está dejando de atender debido a 
las cotizaciones sin sustento que da como resultado un precio alto en los ventiladores, no 
queremos más cotizaciones rechazadas por el contrario se busca incrementar las unidades 
vendidas, y con esto la utilidad de la empresa irá en aumento; por lo que la comunicación de 
los jefes de las áreas involucradas en proveer información para cotizar es muy importante. 
Reconocer los costos y sus variaciones con un método profesional y estructurado le permitirá 
a Airtec S.A. un mayor crecimiento en el sector en el que se desarrolla mediante la 
optimización de todas sus áreas. 
1.2. Delimitación de la Investigación 
 
1.2.1. Delimitación de espacio 
 
La investigación se realizará en las instalaciones de la empresa Airtec S.A. 
ubicado en la Prov. Constitucional del Callao. Las personas que van a 
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intervenir en la investigación son los Ingenieros de área de ventas, operarios 
de planta y personal administrativo contable de la empresa. 
 
 
1.2.2. Delimitación de tiempo 
 
El tiempo en el que se lleva a cabo la investigación está comprendido por el 
mes de setiembre a diciembre del 2018. 
1.3. Formulación del Problema de la Investigación 
 
1.3.1. Problema principal 
 
¿Cuál es el efecto del costo estimado en la determinación del precio de 
ventiladores en la empresa Airtec S.A.? 
1.3.2. Problemas secundarios 
 
¿Cuál es el efecto del costo unitario estimado en la determinación del precio 
de ventiladores en la empresa Airtec S.A.? 
¿Cuál es el efecto del costo de producción en la determinación del precio de 
ventiladores en la empresa Airtec S.A.? 
¿Cuál es el efecto del costo de distribución en la determinación de precio de 




1.4. Objetivos de la Investigación 
 
1.4.1. Objetivos General 
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Determinar el efecto del costo estimado en la determinación del precio de 
ventiladores en la empresa Airtec S.A. 
1.4.2. Objetivos específicos 
 
Determinar el efecto del costo unitario estimado en la determinación del precio 
de ventiladores en la empresa Airtec S.A. 
Determinar el efecto del costo de producción en la determinación del precio de 
ventiladores en la empresa Airtec S.A. 
Determinar el efecto del costo de distribución en la determinación del precio de 
ventiladores en la empresa Airtec S.A. 
1.5. Indicadores de logros de objetivos 
 
 
Determinar el efecto del costo unitario 
estimado en la determinación del precio de 
ventiladores en la empresa Airtec S.A. 
Aplica costo estimado. 
 
Calcula el costo unitario estimado. 
Determinar el efecto del costo de 
producción en la determinación del precio 
de ventiladores en la empresa Airtec S.A. 
Calcula el costo de materia prima. 
Calcula el costo de mano de obra. 
Calcula los costos indirectos de fabricación. 
Determinar el efecto del costo de 
distribución en la determinación del precio 
de ventiladores en la empresa Airtec S.A. 
Calcula los costos de ventas y 
administración. 
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1.6. Justificación e Importancia 
 
Al observar las necesidades de LA EMPRESA se propone determinar el precio de 
ventiladores, con la premisa de que logren cubrir los costos, se asegure el máximo beneficio, 
y se reduzca el problema de cotizaciones rechazadas, lo que en conjunto ayudará a 
incrementar los ingresos. 
Los beneficiarios de la investigación serán los accionistas y gerentes, ya que aplicando el 
método de costo total podrán determinar un precio más competitivo, para ello también es 
necesario que el personal involucrado tome conciencia de la importancia de la información 






Puesto que es una actividad económica poco común no existe otras fuentes de información, 
por lo que seremos muy minuciosos con la información brindada por LA EMPRESA, a fin de 
plasmar adecuadamente sus necesidades, y poder emitir conclusiones válidas. Pese a la 
limitada información, se obtuvo toda la información necesaria brindada por el área contable y 





2.1. Fundamento del caso 
 
 
En este capítulo es necesario señalar los conceptos relacionados directamente con el tema 
de investigación, los cuales nos ayudarán a entender las teorías de los costos y el análisis de 
cada uno de sus elementos, con la finalidad de encontrar un método apropiado para la 
fijación de precios. 
2.1.1. Costos Predeterminados 
 
Los costos predeterminados son aquellos que se determinan antes de hacer o 
finalizar el producto, con la finalidad de compararlo con los costos reales incurridos. 
Se clasifican en costo estándar y costo estimado. 
 
2.1.1.1. Costo Estándar 
 
Según Chambergo (2012) define el costo estándar como el procedimiento del costo 
que tiene como objetivo determinar lo que debería costar la fabricación de un bien en 
condiciones normales. Este sistema consiste en establecer los costos unitarios de los 
artículos procesados en cada área, previamente a la fabricación, basándolos en 
métodos más eficientes de elaboración y relacionándolos con un volumen dado de 
producción. En el sistema de costo estándar se utilizan valores predeterminados para 
registrar tanto los costos de los materiales, mano de obra directa y los costos 
indirectos de fabricación. Se establecen comparaciones de las diferencias entre los 
costos estándar asignados para determinado nivel de producción y los costos reales, 
con el fin de verificar si lo incorporado a la producción ha sido utilizado 
eficientemente. Este proceso de comparación se conoce como análisis de 
variaciones. 
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2.1.1.2. Costo Estimado 
 
Redondo (1996) afirma, Los costos estimados se basan en procedimientos de 
aproximación predeterminada a los costos reales, en donde no se controlan ni 
analizan en forma técnica las variaciones que pudieran existir entre los costos 
predeterminados y los reales. Se comparan los costos y se corrigen las variaciones, 
pero no se realiza un análisis completo de las causas que lo motivaron. 









Los costos estimados se ajustan a 
 
los históricos. 
Los costos históricos se ajustan al 
 
estándar. 
Las variaciones modifican el costo 
estimado mediante una rectificación 
a las causas afectadas. 
Las desviaciones no modifican al 
costo estándar, deben analizarse 
para determinar sus causas. 
El estimado se basa en experiencias 
adquiridas y un conocimiento de la 
empresa. 
El estándar hace estudios profundos 
científicos para fijar sus cuotas. 
El costo estimado indica lo que 
 
“puede” costar un producto. 
El costo estándar indica lo que 
 
“debe” costar un producto. 
 
 
2.1.1.2.1. Características del costo estimado 
 
Chambergo (2012), afirma que las características del costo estimado son las 
siguientes: 
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 Los costos estimados se obtienen antes de iniciar la fabricación y durante su 
transformación. 
 Se basan en cálculos predeterminados sobre estadísticas anteriores y en un 
conocimiento amplio de la industria en cuestión. 
 Para su obtención es fundamental considerar cierto volumen de producción y 
determinar el costo unitario. 
 Al hacer la comparación de los reales con los estimados siempre deberán 
ajustarse a lo real, ajustándose en este momento a las variaciones. 




2.1.1.2.2. Ventajas del costo estimado 
 
Chambergo (2012) nos dice que las ventajas de los costos estimados son las 
siguientes: 
 La aplicación del sistema de costos es de bajo costo operativo. 
 
 Los costos estimados proporcionan información oportuna a la gerencia. 
 
 El cálculo del costo se hace en forma anticipada, facilitando por tanto la 
aplicación de estrategias empresariales. 
 Su obtención con anterioridad a la producción conduce a la adopción de 
normas correctas en las funciones de compra, producción y distribución. 
2.1.1.2.3. Importancia de los costos estimados 
 
Para Chambergo (2012) los costos estimados son importantes por las siguientes 
razones: 
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 La conveniencia de llevar a cabo un proyecto de inversión, que mediante el 
análisis de la información se verá si es o no rentable dicho proyecto. 
 Establecer políticas y estrategias para reducir costos operativos con la 
finalidad de poder competir en el mercado. 
 Fijar el costo del producto o servicio que la empresa ofrece, teniendo en 
cuenta los precios del mercado. 
 Establecer pautas generales sobre el manejo de los costos empresariales a 
nivel de la alta administración. 
2.1.2. Precio 
 
Para Stanton W., Etzel M. & Walker B. (2007) el precio es importante en nuestra economía, 
en la mente del consumidor y en una empresa determinada. 
 En la economía. - El precio de un producto influye en los salarios, la renta, las tasas de 
interés, y las utilidades. Es el regulador fundamental del sistema económico, porque 
influye en la asignación de los factores de producción: El trabajo, la tierra y el capital. 
 En la mente del cliente. - Algunos prospectos de clientes se interesan principalmente en 
los precios bajos, en tanto que a otro segmento le preocupan más otros factores, como el 
servicio, la calidad, el valor y la imagen de marca. 
 En la empresa. - El precio de un producto es un factor importante que determina la 
demanda que el mercado hace de ese producto. El dinero entra en una organización a 
través de los precios. Es por eso que éste afecta a la posición competitiva de una 
empresa, a sus ingresos y a sus ganancias netas. 
 
 
2.1.2.1. Políticas de precios: 
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García (2001), afirma que el precio es una valoración cuantitativa que la empresa 
realiza sobre un producto, el cual va a ser aceptado o no por el consumidor. Las 
políticas de precios se presentan junto a los atributos inherentes al producto para 
lograr satisfacer las necesidades del mercado. 
Entre los factores que influyen en Las políticas de precios se tienen: 
 
 
 Los costes de los productos 
 
 La cantidad producida 
 
 Los precios en general 
 
 Los beneficios que se desee obtener 
 
 Los medios de producción 
 
 Los mercados en donde se actúe 
 
 Los tipos de clientes 
 
 Las zonas geográficas 
 
 Los canales de distribución 
 
 Las promociones 
 




2.1.2.2. Cálculo de precio: 
 
Manrique (2013) informa, que al vender un producto se busca satisfacer al cliente y al 
mismo tiempo generar una utilidad. Es una relación ganar-ganar para ambas partes. 
En el momento que una de las dos partes (comprador/vendedor) pierde, deja de ser 
empresa. Si el precio que ofreces no es el adecuado, puedes perder clientes o perder 
dinero. 
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Se debe tomar en cuenta que, para el cálculo del precio de venta se tendrá claro los 
costos que influyen para determinarlo obteniendo a su vez utilidad sin dejar de lado 
que el precio que se obtendrá estará incluidos los impuestos del mismo. 
Precio de Venta: Es el precio final que vas a ofrecer al público 
 
Costo Total: La suma de todos los costos que implica vender el producto 
 




2.1.3. Métodos de costos para fijar precios 
 
Chambergo (2012) nos dice que, desde el punto de vista de los costos, podemos fijar 
precios del producto sobre las siguientes bases: 
 Costo total: Es la inversión que se hace en materia prima directa, mano de obra 
directa y costos indirectos de fabricación, montos que determinan el costo de 
producción al cual para la determinación de los precios se le suma los gastos 
operativos, el margen de utilidad y el Impuesto General a las Ventas. 
 Costo de conversión. En la estructura del costo de producción está formado por la 
suma de la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación, monto que 
sirve como base para fijar los precios de los productos. 
 Costo marginal. Es un mecanismo de carácter económico que analiza el cambio 
entre el mayor volumen de producción y el nivel de precios del mercado. 
 Retorno sobre la inversión. Desde el punto de vista de las finanzas, todo sol que 
se invierte debe retornar a la empresa acompañado de unos centavos más que 
constituyen la utilidad. 
2.1.3.1. Fijación del precio sobre la base del costo total. 
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García (2001), afirma que tomando como referencia el precio en función del costo 
total, significa que sobre el costo de producción más los gastos de operación que 
constituyen el desembolso total, se determina el margen de utilidad de los productos 
que la empresa pretende colocar en el mercado. 
La determinación de precios mediante el método de costo total es más aplicable a 
empresas cuyos productos son hechos a la medida o nuevos productos que no tienen 
un precio de mercado poco competitivos. Este método es aplicable para determinar la 
rentabilidad de un producto y tomar decisiones gerenciales. El empleo de este 
método implica la determinación de la recuperación de la inversión y la obtención de 
la utilidad planificada, sobre todo en el planeamiento de largo plazo. 
 
 
2.1.3.2. Costo Total 
 
Los componentes del costo total están conformados por el costo de producción, más el costo 
de distribución, y a la suma de ambos se agrega el margen de utilidad. 
 
2.1.3.2.1. Costo de producción 
 
Gómez (2010), expresa que los elementos del costo de producción se dividen en materiales, 
la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Esta clasificación suministra a la 





2.1.3.2.1.1. Materia Prima 
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Chambergo (2012) define como materia prima a todos los elementos que se incluyen en la 
elaboración de un producto. La materia prima es todo aquel elemento que se transforma e 
incorpora en un producto final. Un producto terminado tiene incluido una serie de elementos 
y subproductos, que mediante un proceso de transformación permitieron la confección del 
producto final. 
La materia prima debe ser perfectamente identificable y medible, para poder determinar tanto 
el costo final de producto como su composición. 
2.1.3.2.1.2. Mano de obra 
 
Wu (2018) afirma, que la mano de obra ya sea directa o indirecta, dependiendo de la relación 
que el trabajador tenga con el proceso productivo, se debe remunerar. Las empresas, por lo 
general, buscan que el costo de la mano de obra directa, este vinculado de forma 
proporcional con la producción, es decir, se trata de vincular el costo con el nivel de 
productividad u horas que el trabajador realizó. 
Para el caso de la mano de obra indirecta, la cual esta mayormente vinculada a labores de 
supervisión, se establece una remuneración mensual, la misma que estará afecta a cargos 
adicionales por horas extras, al igual que en el caso del jornal diario de los trabajadores de 
mano de obra directa. 
El costo del trabajador tiene diferentes conceptos que son establecidos por ley, entre los 
cuales podemos mencionar: 
 Remuneración básica 
 
 Horas extras 
 








2.1.3.2.1.3. Costos Indirectos de Fabricación 
 
Chambergo (2009) nos dice, que este elemento debido a su naturaleza indirecta y de difícil 
identificación al producto, hace que para el cálculo del costo indirecto de fabricación cargado 
al producto se base fundamentalmente en criterios de distribución, tomando una base de 
distribución, y calculando una tasa, cuota o factor de costo indirecto de fabricación para 




2.1.3.2.2. Costos de distribución 
 
García (2001), nos dice que son los que se incurren en el área que se encarga de llevar los 
productos terminados, desde la empresa hasta el cliente. Por ejemplo: sueldos y 
prestaciones de los empleados del departamento de ventas y comisiones a vendedores, 
publicidad, etc. 
También está compuesto por los que se originan en el área administrativa, o sea, los 
relacionados con la dirección y manejo de las operaciones generales de la empresa. Por 





2.2. Antecedentes históricos 
 
Javier (2016) en su tesis “Sistema de costos por órdenes y su influencia en la fijación de 
precios de venta en la empresa Multiservicios Asaqui E.I.R.L. Pacasmayo, 2016” (Tesis de 
Pregrado). Universidad Privada del Norte, Perú. Metodología No experimental. Se concluye 
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que, para fijar los precios de venta en base al método del costo total, se conoció el costo de 
producción real por el sistema de costos por órdenes; así mismo se tiene conocimiento de 
los gastos administrativo y los gastos de venta que se incurren para poner en marcha las 
operaciones de la empresa, ya que, sabiendo el costo de producción y los gastos 
administrativo y de venta, se podrá fijar el precio cumpliendo con el método del costo total. 
Por lo que podemos resaltar que el método de costo total es una herramienta fundamental 
tanto para determinar el precio de venta, como para decidir si se realiza una empresa o no 
en el caso de que el precio ya este fijado por el mercado o por los competidores. 
 
 
Málaga (2012) en su tesis “Incidencia de los costos estimados en la gestión de la 
microempresa productora de vajilla de acero inoxidable en el distrito de Ate” (Tesis de 
Pregrado). Universidad San Martin de Porres, Perú. Metodología Aplicada. Concluye en que 
las microempresas productoras de vajillas de acero inoxidable del distrito de Ate no manejan 
un cuadro comparativo entre los costos reales y estimados lo que impide visualizar si las 
variaciones de cada elemento del costo, materia prima, mano de obra y gastos indirectos 
inciden en la determinación de la rentabilidad. Por lo que podemos decir que calcular 
empíricamente el costo unitario estimado hace que influya en el cálculo del precio de venta, 
además de que es grande la probabilidad de que la empresa no pueda cubrir sus costos. 
 
 
2.3. Definición Conceptual de Términos Contables 
COSTOS: 
El costo se define como toda erogación o desembolso de dinero (o su equivalente), para 
obtener algún bien o servicio, mediante la reducción de activos o al incurrir en pasivos en el 




Son costos incurridos cuantificables e identificables con facilidad en la elaboración de los 
productos, los componen la materia prima directa y la mano de obra directa. (Chambergo, 
2012) 
COSTO DE CONVERSIÓN: 
 
Es la sumatoria de los costos de la mano de obra directa y los costos indirectos de 
fabricación incurridos en el proceso de transformación o convertir la materia prima directa en 
un producto terminado. (Chambergo, 2012) 
 
 
BASE DE DISTRIBUCIÓN 
 
Es el factor que se utiliza para aplicar los costos indirectos de fabricación a las distintas 
órdenes de producción, es el cociente de dos cantidades predeterminadas o presupuestadas 





La cotización es un documento contable en donde se detalla el precio de un bien o un 
servicio para el proceso de compra o negociación. Dentro de este proceso también se le 
conoce como presupuesto, y es cuando un cliente le pide a cierta empresa que le indique el 
valor de un pedido de mercancía. 
COSTO FIJO: 
 
Son aquellos costos que permanecen constantes en su magnitud dentro de un periodo 
determinado independientemente de los cambios registrados en el volumen de operaciones 




3.1. Diseño de la Investigación 
 
El diseño de investigación fue de tipo no experimental descriptivo. Según los autores Palella 
 
S. y Martins F. (2010), nos dice que el diseño no experimental es el que se realiza sin 
manipular en forma deliberada ninguna variable. El investigador no sustituye 
intencionalmente las variables independientes. Se observan los hechos tal y como se 
presentan en su contexto real y en un tiempo determinado, para luego analizarlos. Por lo 




Por lo tanto, la investigación fue no experimental descriptivo debido a que se va a describir la 
problemática de la empresa AIRTEC S.A., y además se reúne la información  y 




3.2. Población y muestra 
 
La población de la investigación estuvo conformada por el personal que labora en el área de 
ventas, jefes y supervisores de planta y personal administrativo contable de la empresa 
AIRTEC S.A. la cual está constituida por 65 trabajadores. Debido al tamaño de la población, 
no será necesario realizar técnicas de muestreo, sino que se trabajará con toda la población. 
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3.3. Método de la Investigación 
 




Mediante el conocimiento de la empresa y el análisis de la estructura del costo estimado 




Se revisó la información de costos proporcionado por la empresa, concluyendo que el costo 
estimado usado no tiene un sustento sostenible y adecuado para la determinación del precio. 
c) Cuantitativo: 
 
El enfoque de la investigación es cuantitativo debido a que se tomó conocimiento del 
problema, se establecieron los objetivos de la investigación, se midieron las variables; se 
establecieron las conclusiones y recomendaciones más adecuadas para la empresa. 
3.4. Tipo de Investigación 
 
El tipo de investigación que se realizó es mixto debido a que usó diferentes fuentes de 
información como tesis, libros y artículos de revistas sobre costos estimados, los factores 
determinantes en la fijación de precios, y se aplicó un instrumento en campo llamado 
cuestionario a los jefes de áreas relacionados a las ventas, producción, logística y otros que 
tengan relación con la determinación del precio de los ventiladores. 
Además, en el proceso de la investigación se revisó cuadros comparativos, cotizaciones, 
Estados Financieros, y otros que nos brinden información relacionada a los costos de la 
empresa. 
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3.5. Técnicas e instrumentos 
 
Una técnica de gran utilidad que se empleó fue la encuesta, la cual constituye en una 
relación de 20 preguntas establecidas a LA EMPRESA a fin de obtener respuestas y 
evidencias a las interrogantes planteadas sobre el problema propuesto. 
 
 









A partir de la información detectada se pudo diseñar un instrumento de recolección de 
información que se aplicará: Cuestionario. 
 ENCUESTA: 
 
Hernández, Fernández, & Baptista (2010) nos dice que la encuesta es considerada un 
medio de comunicación escrito y básico entre el entrevistador y el encuestado con 






Este instrumento fue consultado a profesionales con la experiencia requerida, a manera 
de juicio. Asimismo, para comprobar su confiabilidad se aplicó el cuestionario al personal 
que labora directamente en las cotizaciones de la empresa, a fin de comprobar la calidad 
de la información, obteniendo resultados óptimos. 
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3.6. Matriz de operacionalización de las variables 
 












Estimado colaborador, con la finalidad de poder obtener datos importantes para el desarrollo 
del Costo estimado en la determinación del precio de ventiladores en la empresa Airtec S.A., 
por favor marque con aspa (X) la respuesta según su interpretación. 
 
PREGUNTAS: SIEMPRE A VECES NUNCA 
1.- ¿Los cotizadores aplican el costo estimado para fijar 
el precio de ventiladores? 
   
2.- ¿Considera que el costo total es el método de costos 
más preciso para fijar precios? 
   
3.- ¿La empresa tiene una política para el cálculo de las 
cotizaciones? 
   
4.- ¿Existe problemas de cotizaciones rechazadas en la 
empresa? 
   
5.- ¿En los últimos 5 años el nivel de ventas ha ido en 
crecimiento? 
   
6.- ¿Determinar el precio en base al método del costo 
total ayudaría a incrementar las ventas y ampliar la 
cartera de clientes? 
   
7.- ¿Cree usted que al reducir los costos en un 5%, las 
unidades vendidas subirían en un 20%? 
   
8.- ¿Actualiza con frecuencia la base de datos de los 
costos de materia prima? 
   
9.- ¿Asignan un porcentaje al costo de materia prima de 
su base de datos? 
   
10.- ¿Cotiza el costo de materia prima en varios 
proveedores? 
   
11.- ¿Maneja stock mínimo de materia prima? 
   
12.- ¿Controlan el tiempo estimado de trabajo para cada 
proceso? 
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13.- ¿Se realiza sobretiempo con frecuencia? 
   
14.- ¿Utiliza una base de asignación para la distribución 
de los costos indirecto de fabricación? 
   
15.- ¿Asignan un porcentaje a los costos indirectos de 
fabricación? 
   
16.- ¿Acumula los costos del CIF de manera global?    
17.- ¿Asignan un porcentaje a los costos de 
distribución? 
   
18.- ¿Todas sus ventas son al crédito? 
   
19.- ¿El plazo de validez de la cotización es mayor a 30 
días? 
   
20.- ¿Cobran intereses por las ventas al crédito? 
   








4.1. Descripción e interpretación de resultados 
 
El trabajo de investigación se realizó en base al instrumento de recolección de datos en la 
empresa Airtec S.A. con la finalidad de obtener evidencias a las interrogantes planteadas 
sobre el tema propuesto y alcanzar los objetivos de la investigación. 
Se realizó un cuestionario a 16 trabajadores, entre ellos el Gerente General, Contador, 
Gerente de ventas, Ingenieros vendedores, Jefe de planta, Supervisor, Jefe de Seguridad 
Industrial, Jefe de Almacén, Jefe de Logística, Jefe de Almacén, las personas mencionadas 
fueron elegidas por tener los conocimientos y experiencia necesaria para brindarnos los 
datos de gran importancia para el desarrollo del tema de investigación. 




CUADRO NRO 1 
 
RESULTADOS GENERALES OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO PARA DETERMINAR EL EFECTO 
DEL COSTO ESTIMADO PARA LA DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTILADORES 
 
 





GRAFICO N° 1 
 
RESULTADOS GENERALES OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO PARA DETERMINAR EL EFECTO 




























De la encuesta realizada se observa que la empresa aplica el costo estimado para la 
determinación del precio de ventiladores, sin embargo, no tiene un sustento fiable del cálculo 




El 63% de las personas encuestadas consideran que determinar el precio en base al método 
del costo total ayudaría a incrementar las ventas y ampliar la cartera de clientes. 
 
 
El 75% de las personas encuestadas indicaron que de reducir los costos en un 5% la 
empresa se vería en las condiciones de poder ofrecer descuentos a sus clientes actuales o 
nuevos clientes, lo que ayudaría a incrementar las unidades vendidas y obtener mayor 
utilidad. 
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CUADRO NRO 2 
 
RESULTADO OBTENIDO DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO PARA 
DETERMINAR EL EFECTO DEL COSTO ESTIMADO PARA LA DETERMINACIÓN DEL 
PRECIO DE VENTILADORES 
 
 
Fuente: Cuestionario al personal  
GRAFICO NRO 2 
 
RESULTADO OBTENIDO DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO PARA 
DETERMINAR EL EFECTO DEL COSTO ESTIMADO PARA LA DETERMINACIÓN DEL 
PRECIO DE VENTILADORES 
 




Del gráfico anterior se observa que en la empresa Airtec S.A. sí aplican el costo estimado, 
sin embargo, lo realizan sin un sustento fiable, esto queda evidenciado en el grafico Nro. 1, 
donde se observa que los cotizadores a pesar de aplicar el costo estimado, no les permite 
ofrecer al mercado un precio competitivo, que les permita poder atender todas las 
cotizaciones realizadas, esto incluye aquellas rechazadas que actualmente ocupan un 59% 
del total realizado por la empresa. 
Finalmente, se preguntó si al reducir los costos en un 5% las unidades vendidas subirían en 
un 20%, a lo que un 75% de las personas encuestada afirmaron que sí, con esto podemos 
darle mayor peso a nuestra investigación ya que al demostrar que con el método de costo 
total el precio que determinamos es menor, la empresa podrá cumplir con las expectativas  
de aquellas cotizaciones que han sido rechazados por justamente el tema del precio, 
ofreciéndole un descuento de hasta el 5%. 
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CUADRO NRO 3 
 
RESULTADO OBTENIDO DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO PARA 
DETERMINAR EL EFECTO DEL COSTO ESTIMADO PARA LA DETERMINACIÓN DEL 
PRECIO DE VENTILADORES 
 
 
Fuente: Cuestionario al personal  
GRAFICO NRO 3 
 
RESULTADO OBTENIDO DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO PARA 
DETERMINAR EL EFECTO DEL COSTO ESTIMADO PARA LA DETERMINACIÓN DEL 
PRECIO DE VENTILADORES 
 
 




Del gráfico anterior se desprende que actualizan la data de costos de materia por lo que se 
calcula en base a lo presupuestado por el proveedor en pedidos antiguos. El costo de mano 
de obra se calcula en base a las unidades producidas, en este elemento no tenemos 
problemas. 
El 56% de las personas encuestadas indicaron que no utilizan una base de asignación para 
la distribución de los costos indirectos de fabricación, por lo que el cálculo lo realizan 






CUADRO NRO 4 
 
RESULTADO OBTENIDO DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO PARA 
DETERMINAR EL EFECTO DEL COSTO ESTIMADO PARA LA DETERMINACIÓN DEL 
PRECIO DE VENTILADORES 
 
 
Fuente: Cuestionario al personal 
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GRAFICO NRO 4 
 
RESULTADO OBTENIDO DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO PARA 
DETERMINAR EL EFECTO DEL COSTO ESTIMADO PARA LA DETERMINACIÓN DEL 
PRECIO DE VENTILADORES 
 
 








Del grafico anterior se observa que los cotizadores no tienen una base de asignación para 
los costos de distribución, sino que el cotizador calcula el costo estimado y agrega un 
porcentaje que a su criterio es el que representa mejor dicho costo, es decir sin un sustento 
que pruebe lo determinado por el cotizador. 
El plazo de validez de los contratos es mayor a 30 días, esto debe ser sujeto a evaluación ya 
que los costos podrían subir pasado el tiempo de vigencia del contrato. Sus ventas son al 
crédito a más de 30 días sin embargo los cotizadores no incluyen costo por intereses en las 
cotizaciones. 
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4.2. Propuestas de solución 
 
Se propone que el área de ventas elabore un costo unitario estimado teniendo en cuenta 
todo el proceso productivo, esto implica una mejora en la determinación del precio, ya que el 
costo estimado que se propone realizar estará basado en un método expuesto por diversos 
teóricos como es el método del costo total, ya no se usará un costo estimado sin sustento o 
bajo criterios del cotizador. 
Además, se busca que la empresa puede ofrecer un precio competitivo no solo a las 
cotizaciones de aquellos clientes con los que actualmente trabaja, sino también que pueda 
abastecer todas aquellas cotizaciones que han sido rechazadas por haber determinado un 
precio alto, es decir ampliar nuestro mercado objetivo, aumentar los clientes, incrementar las 
unidades vendidas, y por último generar mayor utilidad para la empresa. 
Se busca incrementar las ventas de la empresa, que en los últimos 5 años se ha visto 
estancada, esto se realizará ofreciendo un descuento de hasta el 5% sobre el precio unitario 
del ventilador a los clientes que rechazaron nuestras cotizaciones por el tema de precio, y 






Airtec S.A. es una empresa industrial peruana dedicada por más de 50 años a la fabricación 
de Ventiladores de uso minero e industrial. 
El proceso productivo de la empresa está compuesto por 6 áreas: Área de Corte y rolado, 
Área de Armado, Área de Montaje de motor e impulsor, Área de Acabados, Área de pruebas 






Proveer a nuestros clientes soluciones en ventilación industrial a través de la innovación y 
calidad de nuestros productos siendo la mejor opción para el mercado. 
Visión: 
 
Ser el fabricante y comercializador líder en equipos innovadores de ventilación para el sector 
industrial y minero en todo el Perú y Latinoamérica. 
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Flujo de producción 
 
El flujo de producción de la empresa Airtec S.A. empieza con la recepción de la orden de 
compra del cliente, para lo cual el área de producción pasa a planta los planos para producir 
el ventilador, en planta inicia el proceso solicitando al almacén las planchas de metal para el 
área de corte y rolado el cual iniciara los cortes según los planos. 
Luego, el área de armado de carcasa une las piezas cortadas con soldadura que solicita al 
área de almacén (soldadura especial para cada tipo de metal) y con consumibles varios 
(pernos, tuercas, arandelas, huachas de presión, etc.) termina el proceso de armado de la 
carcasa para pasar al área de montaje. 
En el área de montaje de motor e impulsor, se solicita a almacén el motor adquirido según 
requerimiento técnico del equipo y también el impulsor (masa y aletas), los cuales se unen a 
la carcasa para formar en conjunto el ventilador. 
En el área de acabados, el equipo pasa a ser pintado con pintura epoxica (varias capas de 
pintura). Adicional a esto, se pinta el logo de la empresa y de marca Perú, colocando 
además la placa con las características técnicas del equipo. 
En el área de pruebas, una vez terminado el equipo de ventilación se procede a probar la 
máxima capacidad del mismo, de pasar todas las pruebas el último proceso se da en el área 
de embalaje. 
En el área de embalaje, el equipo se coloca sobre una base de madera (tipo parihuela) para 
luego armar las paredes del embalaje dejando el equipo cubierto por una estructura de 
madera que lo protege de daños externos, y por último se coloca una capa de plástico 






Fuente: Elaboración Propia 
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La empresa está comprendida en el Régimen General de la Renta, y lleva contabilidad 
completa, fue constituida el 04 de Abril del 1966 en la provincia constitucional del Callao. 
Estructura de costos 
 
Durante el mes de Setiembre, la empresa Airtec S.A. hace recepcionado la solicitud de 
cotización Nro. 2018-147 para el cliente Procotex S.A.C. 
Los datos solicitados son los siguientes: 04 ventiladores Tubo Axial modelo VAV 32”,721 
m3/h con 80 mmca. 
El margen de utilidad esperado por la empresa es de un 30% sobre el costo total, el cual 
incluye los conceptos de: costo de producción más costo de distribución o  gastos  
operativos. 









Atención: Sr. Hernán Jiménez B. 
Coordinador Administrativo y Compras 
Referencia : Ventilación Nave 30 
Lima, 18 de Setiembre del 2018 
N° 2018 – 155 
Estimados Señores, nos es grato presentar nuestra Propuesta Tecnica y Comercial por 
Equipos para Ventilacion de Nave 30 para almacenamiento de documentacion ubicado en 
Lurin Lima. 
Airtec S.A. cuenta con una amplia experiencia orientada a la entrega de soluciones en la 
ventilación industrial y minera, control de polvo y gases. Posee una gran capacidad técnica y 
profesional para desarrollar proyectos acompañada con una infraestructura acorde para 
responder a las necesidades de sus clientes. 
 
Ilustración 1: Ventiladores Tubo Axiales 
 
 
Se despide cordialmente de Ud. 
 







De acuerdo con los requerimientos estipulados en los antecedentes enviados, presentamos 
nuestra propuesta Comercial por la Fabricación Ventiladores Tubo Axiales para la 
Ventilación de Nave 30. 
OFERTA COMERCIAL 
 
VALOR DEL EQUIPO 
 
    P. Unitario P. Total 
Ítem Designación Unidad Cant (S/) (S/) 
1.0 
Ventilador Tubo Axial modelo VAV 32”,721 m3/h 
con 80 mmca 
 Ventilador Tubo Axial 
 Motor eléctrico 75Hp, 440 volt / 60 hz 
 Soporte 
 Protección superficial (pintura epoxica) 
 Bastidor soporte ventilador en acero A-36 
U 4 34,015.66 136,062.64 
 TOTAL    136,062.64 
 
 
CONDICIONES COMERCIALES GENERALES 
 
 Los precios presentados corresponden a valores netos en Soles, no se incluye el IGV 
18%. 
 La validez de la oferta es de 60 días calendarios. 
 
 Lugar de entrega, en Almacenes de Airtec sobre camión. En caso de requerirse 
transporte a dependencias del cliente, el valor del transporte se cotizará adicional. 
 Forma de Pago: 
 





Se planifica los siguientes tiempos de duración, de las etapas del Proyecto: 
 
 Planos General de Montaje: 7 días corridos. 
 
 Servicio de Fabricación: 30 días corridos a partir de la aprobación de planos de 
 
disposición general, cumplidos los compromisos comerciales, y recepcionada por 
Airtec, la información definitiva para diseñar los equipos. La información de planos 










Determinar el Precio de venta basado en el Costo estimado, así como el Costo real y sus 
Variaciones. 
Atender el mercado de cotizaciones rechazadas, producto de cotizar a precios estimados sin 
sustento, que dieron como resultado precios elevados. 
Incrementar las unidades vendidas, y por ende aumentar la utilidad de la empresa. 
Realizar el cálculo de los elementos del costo, el cual comprenden lo siguiente: 
 Materia prima directa. 
 
 Mano de obra directa. 
 
 Costos indirectos de fabricación. 
 




5.1. Cuadro de Cotizaciones Rechazadas: 
 
Las cotizaciones rechazadas corresponden a las cotizaciones que no han sido aprobadas 
por el cliente y a cuyas cotizaciones no se les ha generado su respectivo pedido u orden de 
compra, por lo tanto, todas las cotizaciones rechazadas significan que no continuaron con el 
proceso de venta. 
En la actualidad para la empresa Airtec S.A. esto representa un gran problema, ya que el 
59% de las cotizaciones realizadas durante el período de ocho meses (Enero a Agosto 
2018), han sido rechazadas, encontrando diferente motivos de rechazo ya sea por el tiempo 
de entrega, tiempo de garantía, precio y otros, donde el rechazo por precio de venta 
representa el 39% de las cotizaciones rechazadas y esto se da producto de que los 
cotizadores han determinado el precio bajo un modelo de costo estimado basado en su 
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criterio por lo que no existe un sustento fiable que respalde el precio brindado en las 
cotizaciones. 
Al no lograr satisfacer a todos aquellos clientes que reciben una cotización de Airtec S.A., 
estos optan por solicitar el producto a la competencia el cual actualmente está cubriendo sus 
expectativas en cuanto al precio. 
 
El 39% de cotizaciones rechazadas están relacionadas directamente con el precio, la 
empresa actualmente trabaja al 80% de su capacidad lo que permitiría atender la producción 






5.2. Cálculo del costo de Materia Prima: 
 
La materia prima directa está conformada por la plancha de fierro, motor y el impulsor los 
cuales son los componentes principales del ventilador. 
El costo estimado de estos componentes se detalla a continuación: 
 
- Planchas de fierro, se estima que se utilizará 4.5 unidades de planchas de fierro de ¼ 
de pulgada y 3.5 unidades de planchas de fierro de 3/16 pulgadas por ser las 
medidas que tienen la resistencia necesaria para soportar las vibraciones del equipo 
a fabricar, esto significa un costo de S/. 3,241.00 por materia prima. 
- El motor de 1 etapa y el impulsor que está compuesto por aletas y masa, las cuales 
permiten dar la presión estática y caudal (m3) necesarios para los equipos de 











Luego de la fabricación de los ventiladores, se determina lo siguiente: 
 
El costo real de la materia prima directa es de S/. 21,606.15, producto de las siguientes 
variaciones: 
- Planchas de fierro, el consumo real de las planchas de ¼ fue de 4.25 unidades y de 
las planchas de 3/16 pulgadas fue de 3.4 unidades, esto generó una variación de S/. 
143.60 por una menor merma producto de la optimización del consumo de las 
planchas de fierro. 
- Motor de eje e impulsor, el precio ejecutado fue de S/. 11,725 y S/. 6,783.75 
respectivamente, esto generó una variación favorable de S/. 381.90, esto debido a 







Fuente: Elaboración propia. 
 




Pr = Precio Real; Ps = Precio estimado; Qr = Cantidad Real 
 
 
Qr = Cantidad Real; Qs = Cantidad Estimada; Ps = Precio estimado 
 
 

















5.3. Cálculo de mano de obra directa: 
 
El costo de mano de obra directa estimada comprende el sueldo, beneficios sociales y 
contribuciones del personal de planta. 
La planilla del personal de planta está conformada por 28 trabajadores entre los cuales 
tenemos: Operarios de corte, Operarios de rolado, Operarios de montaje, Pintor, 
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Montacarguista, Personal de pruebas, Personal de embalaje, y ayudantes asignados a cada 
área de producción. 
El costo mensual de la mano de obra directa estimada es de S/. 54,371.33, el promedio mes 
de producción es de 104 unidades, el costo por hora trabajada es S/. 76.64, el costo de 
mano de obra estimada por cada unidad producida en S/. 522.80 
 
 







La fabricación de 01 ventilador tiene una duración de 6 días que representan 48 horas, 




El costo real de mano de obra directa incurrido es de S/ 53, 503.10, las variaciones entre el 
estimado y el costo real se debe a lo siguiente: 
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- Demoras en las áreas de Corte y Pintura de los equipos, por lo que se incurrió en 
mayor costo por horas extras de S/ 398.53 en ambas áreas. 
- No se ha logrado cubrir la plaza del personal del área de Montaje, por lo que esto 
reduce el costo por S/ 2,135.00 
- Debido a la falta de control en los tiempos de producción, se incurrió en un mayor 
costo por horas extras de los ayudantes de las áreas por S/ 469.70 para el 
ordenamiento y cumplimiento del trabajo. 
 







Para determinar la variación por costo y variación por eficiencia de la mano de obra se aplicó 






















5.4. Cálculo del costo indirecto de fabricación: 
 
Los estándares de costos indirectos de fabricación en un proceso productivo, se determina 
en base a datos estadísticos, capacidad estimada, horas máquina, horas trabajo en función 
del volumen de producción. 
















Entre ellos tenemos el costo por madera, clavos, strech film, pintura, thinner, GLP, varillas de 
soldadura y otros consumibles varios. 





El costo real de la materia prima indirecta es de S/. 1,247, producto de las siguientes 
variaciones: 
- Consumibles varios, el costo real fue de S/. 620, por compras de productos con 
oscilaciones normales en el mercado. 
- Pintura epóxica, el consumo real fue de 2.2 GL, consumo mayor al estimado. 
 
- Madera tablas, el consumo real fue de 14 unidades, consumo menor a lo estimado. 
 
- Strech film, el costo real fue de S/. 26, importe mayor al estimado por tratarse de una 










Mano de obra indirecta: 
 
Conformado por el costo de sueldos, contribuciones y beneficios sociales del jefe de planta, 










El costo real de la mano de obra indirecta se incrementó en S/. 467.87, producto de los 
siguientes acontecimientos: 
- El personal de limpieza en planta realizó horas extras por el importe de S/ 256.20 
generando un mayor costo en mano de obra indirecta debido a los tiempos justos 
para la producción de los equipos de ventilación. 
- El personal de áreas de apoyo como son el asistente de seguridad, vigilantes y 
almaceneros realizaron horas extras por S/ 370.07, S/ 156.57 y S/ 185.03 
respectivamente generando un incremento del costo. 
- El jefe de logística solicita días de licencia sin gocé de haber lo cual genera un menor 
costo de mano de obra indirecta y por ende una variación favorable para la empresa. 
Otros costos indirectos de fabricación: 
 
Conformados por el costo en que se incurre por consumo de energía eléctrica, consumo de 
agua, teléfono e internet, depreciación y seguro multiriesgo. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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El costo real mensual incurrido en costo indirecto de fabricación es de S/. 19,199.90, la 
variación respecto al estimado es de S/. 300, esto debido al ajuste de tarifa en los consumos 
de energía eléctrica por S/. 200 y ajuste de tarifa en teléfono e internet por S/. 100 
 
Depreciación de Activos Fijos: 
 
A continuación, detallamos la relación de activos fijos, valor del activo, numero de máquinas, 




Fuente: Elaboración propia. 
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L La fórmula empleada es: CIF Estimado (-) el CIF Real. 
 
A continuación, analizaremos la variación del costo indirecto de fabricación: 
 
 






Teniendo en cuenta que el CIF presupuestado es igual a S/. 192,475.90 y el CIF real es S/ 
193,763.76, tenemos una variación de S/. 1,287.87 desfavorable para la empresa, lo que 





Fuente: Elaboración propia. 
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5.5. Costo de distribución: 
 
Conocido también como gastos operativos, el cual está conformado por el gasto de ventas y 
gasto administrativo: 
 Gasto de Ventas: Comprende el costo de sueldo, contribuciones y beneficios sociales 
 
de los empleados de ventas, tales como: Gerente de ventas, Ingeniero-vendedor, 
Dibujantes de planos para proyecto, Asistente de créditos y cobranzas. El costo por 
unidad producida es de S/. 332.42 
 Gasto de Administración: Comprende el costo de sueldo, contribuciones y beneficios 
 
sociales de los empleados administrativos, tales como: Gerente General, Asistente de 
Gerencia, secretaria, Contador, Asistente de planilla, Analista y Auxiliar contable. El 
costo por unidad producida es de S/. 275.09 
El costo de distribución por unidad producida se determina multiplicando el costo total de 
distribución (Sueldo + Contribuciones + BBSS) por la cantidad de trabajadores y dividido 





Fuente: Elaboración propia. 
 
A continuación, detallamos la planilla de la Gerencia y Administración y la planilla del 
departamento de ventas y cobranza: 
 
 














5.6. Costo unitario estimado vs costo unitario real: 
 
Conociendo el costo total se puede asignar el precio de venta de ventiladores de una manera 
más razonable, y así se puedan tomar mejores decisiones al momento de conceder un 
descuento o reducir los precios ante la competencia. 
Los precios se fijaron sobre la base del costo total, lo cual significa que al costo de 
producción se le agregará los costos de distribución de la empresa y un margen de ganancia 
del 30%. 
Tenemos que el costo de fabricación real de un ventilador es de S/ 23,983.72 y las 
variaciones en los componentes del costo son de la siguiente manera: 
- Variación en materia prima directa unitario es de S/ 525.50 (V. Favorable) 
 
- Variación en mano de obra directa unitario es de S/ 8.35 (V. Favorable) 
 
- Variación en Costo indirecto de fabricación unitario es de S/ 12.38 (V. Desfavorable) 









Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Costeo de la empresa Airtec S.A. 
 
El costo de la empresa es calculado de la siguiente manera: El costo de materia prima 
directa es en base a lo presupuestado por el proveedor, estos costos lo tienen registrado en 
una data la cual es utilizada al momento de cotizar; el costo de mano de obra se calcula en 
base a las unidades producidas, no se ha encontrado diferencias en el cálculo de este rubro; 
otros costos de producción se incrementan en 10% del total de los materiales directos + la 
mano de obra, incluyen gastos generales el cual se calcula en un 5% sobre el costo de 
producción, el margen de ganancia es el 30%. 
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5.7. Estado de costos de producción mensual: 
 
En el estado de costos de producción podemos apreciar los costos estimados mensuales de 
cada componente del costo de producción, así como el análisis de las variaciones de cada 
componente (costo estimado mensual vs costo real mensual) para así poder identificar las 
variaciones favorables y desfavorables y determinar cuales fueron las causas de dichas 

















Resultado del análisis comparativo: 
 
Haciendo un comparativo del costo estimado y determinación de precios que hace la 
empresa vs el costo estimado basado en el costo total para determinar el precio, 
encontramos que los costos estimados influyen en la determinación del precio de venta, , 
ofreciendo un precio más competitivo en el mercado, el cual nos va a permitir ser más 
atractivos para nuestros clientes, y sobre todo nos va a permitir cubrir la demanda 






6.1. Normas Técnicas 
 
NIC 1 PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS: 
Establece que para la revelación de la información se debe presentar un desglose de los 
gastos, utilizando la clasificación basada en la naturaleza o función de los mismos dentro de 
la empresa; cualquiera de las opciones será de libre escogencia dependiendo de la entidad y 




NIC 2 INVENTARIOS 
11. Los costos de transformación de los inventarios comprenderán aquellos costos 
directamente relacionados con las unidades producidas, tales como la mano de obra directa. 
También comprenderán una parte, calculada de forma sistemática, de los costos indirectos, 
variables o fijos, en los que se haya incurrido para transformar las materias primas en 
productos terminados. Son costos indirectos fijos los que permanecen relativamente 
constantes, con independencia del volumen de producción, tales como la depreciación y 
mantenimiento de los edificios y equipos de la fábrica, así como el costo de gestión y 
administración de la planta. Son costos indirectos variables los que varían directamente, o 
casi directamente, con el volumen de producción obtenida, tales como los materiales y la 
mano de obra indirecta. 
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NIIF 15 INGRESOS PROCEDENTES DE CONTRATOS CON CLIENTES: 
 
 
La entidad debe determinar el importe de la contraprestación que espera que le corresponda 
en virtud del contrato a cambio de los bienes o servicios comprometidos a fin de registrar el 
ingreso. El precio de la transacción puede ser un importe fijo o variable por conceptos tales 
como descuentos, reembolsos, abonos, incentivos, bonificaciones por cumplimiento de 
objetivos y otros conceptos similares. La entidad debe estimar el precio de la transacción 
teniendo en cuenta el efecto de contraprestaciones variables, el valor temporal del dinero, 





 La empresa determina el precio bajo un modelo de costo estimado, el cual es usado 
solo para fines de entregar la cotización, luego se registra los costos reales, más no 
realizan un análisis de las variaciones entre el costo estimado usado en sus 
cotizaciones y el costo real de la producción. 
 
 
 La empresa no determina el costo unitario según la producción normal de la empresa, 
lo cual hace que se determine un precio más elevado y menos competitivo en sus 
presupuestos realizados para clientes. 
 
 
 La empresa no controla el costo de la producción y por ende no aplica dicha 
información para determinar el precio de los ventiladores. 
 
 
 La empresa no controla los costos de distribución (gastos operativos) y por ende no 
aplica dicha información para obtener el costo de distribución unitario y determinar el 





 Se recomienda, realizar el estudio de las variaciones, con la finalidad de tomar 
medidas a las situaciones desfavorables en el costo que ocurren a lo largo del 
proceso productivo, esté análisis de las variaciones deben ser corregidos por los 
encargados de las diversas áreas del proceso productivo para que así puedan ser 
más eficientes en su gestión. 
 
 
 Se recomienda, determinar el costo unitario con base de la producción normal de la 
empresa para utilizar dicha información en la elaboración de las cotizaciones y así 
poder determinar un precio mas competitivo. 
 
 
 Se recomienda, controlar y analizar el costo de producción en las diferentes etapas 
del proceso productivo y así poder reducir y utilizar los recursos de mano de obra y 
materia prima con mayor eficiencia. 
 
 
 Se recomienda, controlar y analizar los gastos operativos (costo de distribución) de la 
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